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脇田勇名誉教授略歴
大正5年(1916年)
7月1日 北海道深川市一己町に生まる.
昭和4年(1929年)'
4月1日 北海道庁立旭川中学校入学.
昭和9年(1934年)
3月5日 同校卒業.
昭和11年(1936年)
4月1日 東京高等師範学校文科三部入学.
昭和14年(1939年)
3月31日 同校文科三部三年修了.1
4月1日 東京文理科大学文学部英文科入学.'
昭和16年(1941年),
12月20日 同学卒業,文 学士の称暮を受 く.
12月31日 北海道小樽市中学校教諭
昭和19年(1944年)
12月31日 同校退職
12月31目 北海道庁立旭川中学校嘱託.'
昭和20年(1944年)
3月31日 同校教諭.
昭和25年(1950年).
6月20日 北海道旭川東高等学校教諭.
7月1日GARIOA資 金による留学生として渡米.
昭和26年(1951年)
7月20日 米国州立イ リノイ大学,州 立 ミシガン大学,大 学院における駅修を了
.え帰国.
昭和27年(1952年)
9月30日 北海道旭川東高等学校を退職
10月1日 北海道学芸大学助教授旭川分校に採用された.'
昭和36年(1961年)
4月1日 小樽商科大学助教授に配置換。 脚
昭和41年(1966年)
同学教授に昇任.暫
昭和45年(1970年)
10月5宿 日本英文学会北海道支部副支部長.
昭和51年(1976年)
4月8日 小樽商科大学短期大学部主事に併任.・
昭和53年(1978年)
4月7日 同学部主事を解除された.・
昭和54年(1979年)
10月4目 日本英文学会北海道支部副支部長を辞任.
昭和55年(1980年)
4月1日 小樽商科大学停年退職.
4月2日 札幌商科大学人文学部教授.'
5月28日 同学名誓教授の称号を授与された.
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